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ARSTRAK.
Kajian ini dibuat untuk mengetahui tahap pengetahuan g,wru  tentang
IS0  9000 setta melihat bagaimana tahap pengetahuan tersebut  serta faktor&ktor
demografi guru mempengaruhi persepsi rnereka terhadap pelaksanaan IS0 9000
di sekolah. Kajian dijalankan menggunakan teknik Persampelan Sistematrk
dengan memilih 340 orang responden dari 10  buah sekolah di daerah l’emcrloh
Pahang Darul Makmur. Jumlah  respondt:n(sampel)  mewakili 75.2% dari populasi
guru di daerah ini. Soal  selidik yang meng.andungi  faktor-fa~ktor  demograli,
pengetahuan dan persepsi dikemukakan kepada responden yang diminta
menjawab soalan pilihan berdasarkan sk;ll;l Likert untuk menentukan tahap
persetujuan. Data-data yang diperolehi diproses menggunakan perisian komputer
SPSS 7.5. Teknik-teknik pengujian hipotesis  digunakan untuk menentukan
terdapat perbezaan dan  hubungan yang slgnitikan  di antara pembolehuhah-
pembolehubah. Hasil kajian mendapati faktor-faktor  demografi seperti jantina,
umur, pengalaman mengajar dan lokasi sekolah tidak membezakan persepsi guru
terhadap pelaksanaan IS0  9000 di sekolah Pengetahuan  guru terhadap IS0 9000
pula  mempunyai hubungan yang signifikan dengan persepsi guru terhadap
pelaksanaan sistem tersebut  di sekolah.
ARST R ACT
The purpose of this study was to get an information about teachers’ knowledge of
IS0 9000 and to see whether their knowledge and demographic factors aff‘ect
their perceptions towards implementing IS0 9000 in schools. The study Leas
done using a Systematic Sampling Techniques by choosing 340 respondents from
IO schools in Temerloh district Pahang  I‘rarul  Makmur. The respondents
represent 75.2% of the total teachers population in the district. A set of
questionnaires containing questions regardmg demographics, knowledge and
perception factors were distributed to each of the respondent for he or she 1.0
decide on one answer. All data were processed using a computer program called
SPSS 7.5. Hypotheses testing techniques were used to compare variables tbr
significant differences and to identify significant relationship between variables.
Results shown that there were no signilicant  differences of demographic factors
such as gender, age, teaching experience and school location on the perception of
teachers towards implementing IS0 9000 in schools. Teachers’ knowledgr:  of
IS0 9000 has a very significant relationship with their perception on
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Abad  21 adalah abad yang mencahar.  Perkembangan ilmu menghasilkan
ciptaan-ciptaan yang canggih yang merentasi sempadan. Kemajuari
teknologi menjadikan dunia tanpa sempadan. Negara kita Malaysia adalah
sebuah negara membangun. Kita mempunyai visi untuk menjadi nt*gara
maju menjelang tahun 2020. Salah  satu isu yang kita  hadapi ketika ini
ialah isu tenaga manusia dan sistfm  pengurusan. Kita mempunyai tenaga
pekerja dan  sistem pengurusan yang perlu diperbaiki dari segi kuahti
Faktor-faktor tersebut  menyebabkan produktiviti negara masih lag1
ditahap yang rendah. Negara-negara luar telahpun mempunyai pekrxja-
pekerja terlatih yang berkualiti yang. dikatakan bertaraf dunia.
Kawasan Bebas Perdagangan Asi;l (AFTA) akan diwujudkan pada iahun
2003. Kita mesti menangani isu ini jika kita tidak mahu kalah dalarn
persaingan dengan negara-negara jir-an. Adalah sangat  penting unttlk kita
The contents of 
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